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Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς 
Ἑλλάδος
Αρχαιολογικόν Δελτίον
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και 
στη Θράκη
Athenische Mitteilungen
Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο
Bulletin archéologique de Provence
Bulletin de correspondance hellénique
Byzantine and Modern Greek Studies
Annual of the British School at Athens
Burlington Magazine





Corpus fontium historiae byzantinae
Centre International d'Études des Textiles 
Anciens
Dumbarton Oaks Papers
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας
Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών




















Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής 




Jahrbuch für Antike und Christentum
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
Λακωνικαὶ Σπουδαί
Lexikon der christlichen Ikonographie
Late Roman Coarse Wares. Cooking Wares 
and Amphorae in the Mediterranean
Monuments et mémoires (Foundation E. Piot)
The Oxford Dictionary of Byzantium
Πρακτικά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Patrologiae cursus completus. Series Graeca
Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit
Reallexikon für Antike und Christentum
Report of the Department of Antiquities, Cyprus
Revue des études byzantines
Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
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